




















We shape our tools and thereafter 




invloed op vormgeving e-
learning	
Bron: Marketingfacts	




• Ik maak gebruik van 
programma's die mijn 
sportprestaties of informatie 









Foto: Arto Teräs 	
Opvattingen over leren	
• Actieve rol lerenden, meer 
‘controle’ en autonomie lerenden	
• Personalisering, behoefte aan 
maatwerk	
• Samenwerkend leren (ook 


















+ inzichten in didactiek = 	
potentie voor onderwijs en 
leren 	







































Foto:Valley Library (Oregon State University 	
Flipped classroom	
Foto:Valley Library (Oregon State University 	






Niet te veel in eigen tijd	
 Augmented reality	
Foto: Jamais Cascio	
Stelling: Wij maken 
binnen ons onderwijs 
al gebruik van 
augmented reality 
toepassingen	
Augmented reality en 
gezondheidszorg	




Camron, C. (2010). How 





We kunnen beter vrij 
beschikbare 
leermaterialen 
gebruiken, en ons 
focussen op een goede 
begeleiding en 
beoordeling	
Einde van het tekstboek	
Diversification learning resources, 	
M. Kalz, 2012	
Learning analytics	
The use of intelligent data, learner-produced 
data, and analysis models to discover 
information and social connections, and to 




Learning analytics vaak 
voorwaardelijk voor 
personalisering	






•  Omgaan met individuele verschillen in bekwaamheden	
•  Herkennen patronen bij gebruiker (niveau, tempo, 
leervoorkeur)	
•  Past zich aan niveau en tempo studenten aan	
•  Geef feedback op resultaten	
•  Wijzigt functionaliteit en inhoud op basis van 
resultaten	
•  Geschikt voor afgebakende kennisdomeinen, minder 
geschikt voor abstractie en complexe competenties 






Bron: Cisco Telepresence Magic	
Telepresence en leren	




• Tekort expertise binnen onderwijs	
Technology push: didactische drama’s	





organisatie is het 
risico op gemiste 
kansen groter dan de 
didactische drama’s	
Dank!	
wilfred.rubens@ou.nl	
wilfred@wilfredrubens.com	
http://www.wilfredrubens.com	
